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Связь работы с крупными научными программами (проектами) 
и темами. Магистерская диссертация соответствует приоритетным 
направлениям научных исследований Республики Беларусь на 2016-2020 
гг. (п. 11), утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь № 190 от 12.03.2015, положениям Государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь 
на 2016-2020 гг.» (подпрограмма 6 «Внешняя миграция»).
Магистерская диссертация выполнялась в рамках научно- 
исследовательской темы кафедры бизнес-администрирование «Разработка 
организационно-экономического механизма стратегического управления 
малых и средних предприятий» (2016-2020 гг.), ГБ №16-276 БНТУ.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является 
теоретическое изучения процессов трудовой мобильности молодежи в 
условиях становления современных форм региональной экономической 
интеграции, а также разработка практических рекомендаций по 
совершенствованию социально-экономических условий для осуществления 
трудовой мобильности молодежи в государствах-членах ЕАЭС.
Достижение поставленной цели обусловило постановку и 
необходимость решения следующих задач:
-  развитие теоретических основ анализа и трактовки особенностей 
трудовой мобильности молодежи в условиях региональной группировки;
-  выявить особенности развития трудовой мобильности молодежи в 
условиях региональной экономической интеграции;
-  разработать модель трудовой мобильности молодежи в ЕАЭС на 
основе методики миграционной привлекательности стран;
-  разработать практические рекомендаций по созданию условий для 
реализации трудовой мобильности населения, в том числе в регионе 
ЕАЭС.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования 
выступает трудовая мобильность молодежи в условиях региональной 
экономической интеграции. Предметом исследования являются
экономические и социально-политические условия и факторы трудовой 
мобильности населения в региональной интеграционной группировке.
Положения, выносимые на защиту:
1. Развитие теоретических основ трудовой мобильности молодежи в 
условиях современных форм экономической интеграции:
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-  уточнение понятия трудовая мобильность, а именно: трудовая 
мобильность молодежи как наиболее активной категории граждан в 
трудовых миграционных процессах;
-  классификация теоретических концепций трудовой мобильности 
населения на макро и микро уровнях, что позволило выявить основные 
мотивы и факторы трудовой мобильности молодежи;
-  выявление факторов оценки трудовой мобильности населения: 
экономические, социально-демографические, институциональные.
Это позволило: а) определить специфику трудовой мобильности в 
условиях современных форм региональной экономической интеграции; б) 
рассмотреть факторы, содействующие и препятствующие достижению 
полной мобильности в региональной интеграционной группировке; в) 
показать, что существующие теоретические концепции рассматривают 
вопросы трудовую мобильность населения на различных уровнях 
экономического пространства и взаимодополняют друг друга.
2. Выделение и анализ основных тенденций трудовой мобильности 
молодежи в региональной интеграционной группировке, что позволило 
разработать модель трудовой мобильности молодежи и определить 
факторы, оказывающие сдерживающее влияние на трудовую мобильность 
молодежи стран-участниц ЕАЭС.
3. Разработаны практические рекомендации, направленные на 
улучшение условий трудовой мобильности в рамках ЕАЭС в области: 
статистического учета; информационное обеспечения; законодательства.
Личный вклад магистранта. Полученные результаты, разработаны 
лично.
Апробация магистерской диссертации и информация об 
использовании ее результатов. Основные положения и выводы 
магистерской диссертации докладывались на научно-практических 
конференциях и семинарах.
Структура и объем диссертации.
Магистерская диссертация состоит из введения, общей 
характеристики работы, трех глав, заключения, списка литературных 
источников, включающего 112 наименований. Работа изложена на 77 
страницах. Объем, занимаемый 10 рисунками, списком использованных 
источников составляет 15 страниц.
В первой главе рассмотрено понятие и особенности трудовой 
мобильности молодежи, изучены теоретические подходы к объяснению 
трудовой миграции молодежи; определен порядок регулирования 
трудовой мобильности в региональных интеграционных сообществах.
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Во второй главе проанализирована трудовая мобильность в 
региональных интеграционных группировках, в том числе раскрыты 
особенности развития трудовой мобильности в ЕС, проанализирована 
трудовая мобильность молодежи на пространстве ЕАЭС, СНГ.
Третья глава посвящена обоснованию разработке рекомендаций по 
созданию условий для трудовой мобильности молодежи в рамках ЕАЭС, СНГ.
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